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АВ ТО РЕ фЕ РА ТЫ 
дИС СЕР ТА цИй
Научные работы защищены 
в  Московском государственном 
университете путей сообщения
Осокин О. В. Интеллектуальное сопровожде-
ние производственных процессов на железнодо-
рожном транспорте /Автореф. дис… док. техн. 
наук. – М., 2014. – 46 с.
На основе разработанной методологии ин-
теллектуального сопровождения обоснованы 
принципы выбора системных моделей и техно-
логий их использования при наличии соответ-
ствующей информационной среды. Предложе-
ны принципы построения автоматизированных 
систем для интеллектуального анализа состоя-
ния и результатов производственной работы, 
а вместе с тем и технология прогнозирования 
грузопотоков и состояния системных звеньев 
с использованием информационного хранили-
ща и имитационного моделирования. С учетом 
формируемых принципов рассматриваются 
технологии оптимального управления потоками 
порожних вагонов, оборотом поездных локо-
мотивов, когда базовыми становятся динами-
ческие характеристики, моделируемые в про-
цессе интеллектуального анализа. Проверка 
практикой основных положений диссертации 
показала их применимость и реальную эффек-
тивность.
Дубровина В. И. Экономическое обоснование 
направлений повышения конкурентоспособности 
железнодорожных перевозок контейнероприго-
родных грузов /Автореф. дис… канд. экон. наук. – 
М., 2014. – 24 с.
Диссертантом рассмотрен метод анализа 
факторов конкурентоспособности железно-
дорожных перевозок контейнеропригодных 
грузов с выделением их места в многоуровне-
вой системе управления, формализованы 
оценочные подходы и выявлена характерная 
для отрасли тенденция отставания темпов 
прироста погрузки контейнеропригодной 
части грузов от общей динамики грузопогруз-
ки. Модифицированы действующие методи-
ческие положения и предложен интегральный 
показатель оценки конкурентоспособности 
на базе многовекторной модели. Обоснован 
метод ранжирования показателей качества 
услуг по приоритетности их улучшения с при-
менением матричного анализа. Разработана 
методика расчета экономических эффектов 
от повышения уровня контейнеризации.
Иванов В. Н. Электротехнологическое про-
дление ресурса электрических машин тепловым 
излучением /Автореф. дис… канд. техн. наук. – 
М., 2014. – 24 с.
В исследовании уточнен механизм пробоя 
изоляции открытых лобовых соединений 
(ОЛС) тяговых электрических машин, выяв-
лены возникающие вследствие центробеж-
ного ускорения моменты деформирования 
вылетов секций, что приводит к преждевре-
менному старению изоляции в местах их 
выхода из пазов сердечника якоря. Скоррек-
тирована методика расчета теплового старе-
ния изоляции ОЛС наиболее нагревающего-
ся элемента якоря с учетом зависимости 
скорости химических реакций в изоляции 
от температуры. Разработан способ восста-
новления изоляции поврежденных ОЛС 
якорных обмоток электромашин мобильной 
установкой для пропитки и сушки с исполь-
зованием инфракрасного излучения. Уста-
новка обеспечивает требуемый уровень ме-
ханических и электрических параметров, 
дает экономию времени и электроэнергии 
(получен патент РФ).
Калугин И. Г. Тяговая подстанция системы 
электроснабжения постоянного тока повышенно-
го напряжения (12–24 кВ) с фидерными выклю-
чателями без открытой дуги /Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2014. – 24 с.
Диссертационная работа развивает положе-
ния теории бездуговой коммутации активно-
индуктивных цепей постоянного тока высоко-
го напряжения. Предложены принципы постро-
ения преобразовательно-распределительных 
устройств как с управляемыми, так и неуправ-
ляемыми выпрямителями, а также фидерными 
выключателями без открытой дуги, предназна-
ченных для электроснабжения тяговых сетей 
(12–24 кВ). Исследованы электромагнитные 
процессы, возникающие при бездуговом отклю-
чении токов нагрузки и коротких замыканий 
в сети. Методом компьютерного моделирования 
проведены численные эксперименты, связан-
ные с оценкой эффективности разработанных 
автором  устройств.
Пуо Маунг Маунг. Транспортная логистика 
на железных дорогах государства Мьянма /Авто-
реф. дис… канд. техн. наук. – М., 2014. – 24 с.
Развитие логистической деятельности 
на железных дорогах страны, согласно ана-
лизу реально сложившейся ситуации, связа-
но с необходимостью создания в системе 
управления отраслью хозяйствующей струк-
туры, наделенной статусом юридического 
лица, соответствующими активами, сетью 
агентств и терминалов, а главное способной 
взаимодействовать с предприятиями других 
видов транспорта. При этом в обосновании 
логистических перспектив особое место от-
водится интеграции с международными си-
стемами грузоперевозок, в первую очередь 
китайскими, индийскими, таиландскими. 
Рассмотрены методика определения грузовой 
базы на основе введения удельных коэффи-
циентов стоимости единицы грузовой массы 
в экспортном и импортном сообщениях, 
транспортно-логистическая модель и усло-
вия ее реализации с государственным участи-
ем на рынке транспортных услуг Мьянмы 
в рамках среднесрочных прогнозов. •
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